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U ovom diplomskom radu obrađeni su osnovni koncepti tehnologija za programiranje web 
aplikacija. Osim osnovne funkcionalnost za prijenos podataka, protokola, i primjera osnovnih 
CMS (engl. content management system) sustava, dotaknuli smo se i LAMP(Linux, Apache, 
MySQL, PHP) tehlologija koje su nužne za osnovno funkcioniranje Magento platforme. Kao 
osnova svih sustava navodi se Linux operacijski sustav na kojem se temelje svi ostali koji su 
instalirani na njemu. Neophodno za funkcionalnost web aplikacije je i poslužitelj (engl. server) na 
kojemu se izvršava programski kod i on je poveznica između baze podataka i web aplikacije. Svi 
podaci koji se koriste u web aplikacij moraju se negdje pohranjivati, za to služi MySQL baza 
podataka. Magento platforma ima preko 200 tablica samo za osnovnu funkcionalnost platforme. 
U primjerima je pokazano kako se mogu dodavati vlastite tablice. Kako bi se povezala baza i 
podaci ispisali krajnjem korisniku koristi se PHP programski jezik koji je baza Magento platforme. 
Magento je platforma (engl. framework) namjenjen web trgovinama, on sadržava osnovne 
funkcionalnosti kao što su korisnički računi, košarica, lista želja, metode plaćanja i dostave 
proizvoda. Proširivanje funkcionalnosti Magento platforme pokazano je u praktičnom dijelu gdje 
je obrađeno kreiranje vlastitog modula, kreiranje klasa nasljeđivanja i instalacijskih skripti za 
kreiranje tablica u bazi podataka. 
 






This thesis analyzed the basic concepts of technology for web application programming. In 
addition to the basic functionality for data transfer protocols, and examples of the basic CMS 
system, we touched upon the LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) technology which are 
necessary for the basic functionality of the Magento platform. As the foundation of all systems 
according to the Linux operating system on which are based all the other installed on it. It is 
necessary for the functionality of the web application and the server on which the program code is 
executed and it is the link between the database and web applications. All data used in Web 
applications must be stored somewhere, that's where the MySQL database take place. Magento 
platform has more than 200 tables just for the basic functionality of the platform. The module 
examples shown how they can add their own tables or amend existing. In order to connect the base 
and the print data to the end user we use the PHP programming language, which is the base of the 
Magento platform. Magento's platform for web shops contains basic functionality such as user 
accounts, shopping cart, wish list, method of payment and delivery of the product. Extending the 
functionality of Magento platform is shown in the practical part where is explained the basics 
creation of own module, creating a class inheritance and installation scripts to create tables in the 
database. 
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